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^1)0 Commontoealtf) of jBas^siacfjusJettjS
Department of Corporations and Taxation,
State House, Boston, April 22, 1957.
As Commissioner of Corporations and Taxation, I submit herewith the Forty-fourth
report on the Statistics of Municipal Finances of the cities and towns of the Common-
wealth for the financial year 1955, including also statistics relating to the debt of all
cities and towns on December 31, 1956.
This report was prepared under the direction of Herman B. Dine, Director of Ac-
counts, and substantially follows the form established in previous years, presenting
data relative to the finances of the municipalities of the Commonwealth, together with
the tabulations compiled from the returns made by the several city and town ofiicials.
JOHN DANE, JR.
Commissioner of Corporations and Taxation.
(i)
tKt)e Commontoealt!) of ilHasfgacljusietts;
REPORT ON THE STATISTICS OF
MUNICIPAL FINANCES- 1955
Hon. John Dane, Jr., Commissioner of Corporations and Taxation,
State House, Boston.
Sir:—
I submit herewith the Forty-fourth report on the Statistics of Municipal Finances.
The information presented is gathered from the classified accounts of receipts and
expenditures for the fiscal year 1955 returned by the accounting officers of cities and
towns on schedules furnished by the Director of Accounts in accordance with Section
43 of Chapter 44 of the General Laws. These returns are edited in the office by com-
parison with printed reports of the cities and towns and the audits made by the
Bureau of Accounts.
The body of this report is divided into three parts:— Part I, 39 Cities; Part II,
119 Towns having a population over 5,000; Part III, 193 Towns having a population
under 5,000. Each group is arranged in order of the population estabfished by the
State census of 1955.
Tables are presented in each group reporting the revenue and non-revenue receipts
and expenditures in the year 1955; detail of the debt incurred and cancelled; and the
outstanding gross debt on December 31, 1955, both funded and temporary. This
gross funded debt differs from the net funded debt shown in this introduction be-
cause sinking funds held for the payment of debt have not been deducted in reporting
this gross debt.
The terms "revenue" and "non-revenue" are used in the sense defined in Chapter
44 of the General Laws as amended by Chapter 358 of the Acts of 1946. "Revenue"
is defined as receipts from (1) the exercise of governmental power of taxation and
police control; (2) donations, gifts, grants, and subvention for governmental use;
(3) performing services for compensation and from the operation and management of
productive enterprises, investments, and properties of government. "Non-revenue"
receipts consist of receipts from the sale or disposal of capital assets, from loans, re-
funds, transfers between departments and funds, and various temporary transactions.
"Revenue for Current Charges" as shown in the following analysis tables is an aggre-
gate of all revenue receipts as shown in Table I, of Part I, Part II, and Part III of the
report, with the exception of grants and gifts for outlays and interest on sinking funds,
with the addition of receipts from premiums on loans. "Premiums" are actually
"non-revenue" receipts, but under Massachusetts law they must be used for pay-
ment of charges for the issuing of notes and bonds and for the payment of the first
installment of debt due on the loan from which the premium was received. In cases
where the premiums are to be paid to the sinking funds under the provisions of special
legislative acts, they are treated as "non-revenue" receipts.
"Current Charges against Revenue" include the costs ordinarily chargeable to
maintenance and operation of government, the interest on all debts of the munici-
palities, the annual charges for payment of debt, and contributions to sinking funds,
except when such charges have been provided from "non-revenue" sources.
The term "Outlays" represents expenditures for purchases of land and construc-
tion of permanent improvements, together with purchases of additional equipment
which may be expected to last over a period of years, regardless of whether the ap-
propriation was made from loans, grants, or taxation.
Statistics for the Year 1955
Classified aggregates for the three groups of municipalities have been prepared to
show the total "Revenue for Current Charges" and "Current Charges against
Revenue"; and are presented in comparison with the year 1953, together with the
percentage which each classification bears to the total. It will be noted that the vari-
ation in percentages of revenue and current charges is small, the largest variation
being in "Unclassified." Expenditures made in 1955 on account of the hurricane of
1954 and the flood of 1955 have been classified under this heading rather than under
(ii)
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particular departments, so that the trend of recurring departmental operating ex-
penditures would not be distorted by these unusual expenditures.
Tables are also presented which show the trend of these revenue receipts and current
expenditures since 1940, omitting the years 1946, 1947, 1948, 1950, 1952, and 1954
for which statistics were not tabulated. A similar table is shown for "Expenditures
for Outlays."
It will be noted that there has been a steady and gradual increase in current charges
for most departments since the war period but especiallj^ in the costs for Veterans'
Ser-\dces, Pensions, and Schools.
The table for "Expenditures for Outlays" continues to show larger amounts ex-
pended for this category. Wliile the amounts spent for outlays of a department do
not follow a trend, but vary from year to year, this table shows that the amount
expended for school outlay continues to increase. It mil also be noted that increased
amounts are being expended for additional water services. While the net increase
in expenditures for outlays in 1955 over 1953 amounted to $17,478,158.00, the in-
crease in "Schools" amounted to 113,556,167.00, and in "Water," to $5,856,131.00.
"Current Charges against Revenue" for each of the three groups, including for
the first time the group of towns under 5,000 in population, have been analyzed to
show the amounts expended for maintenance, for interest, and for debt requirements,
as well as the percentage expended for each.
These tables, presented on pages vi to xiii, reflect the extent to which cities and towns
are operating on a pay-as-you-go basis. An aggregate of all municipahties shows that
93.19% of the revenue dollar in 1955 was expended for maintenance; 1.55%, for
interest; and 5.26%, for debt requirements.
On page xiv, there is presented a statement comparing "Valuations", "Revenue
for Current Charges", and "Current Charges against Revenue" for the years 1953
and 1955; and showdng the amount and percentage of increase or decrease of each.
Revenue for Current Charges.
IV P.D. 79.
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Debt
In addition to the statistics for the year 1955 reported in the body of the report,
statistics relative to the debt for the years 1955 and 1956 are presented in this intro-
duction.
Purposes for which funded debt was issued in the years 1955 and 1956 are shown in
the following table:
Purposes of Funded Debt Issued in 1955 and 1956.
1955 1956
Highways and Bridges (including Sea Walls, Landings, etc.)
Sewers, Surface Drainage......
Dredging, Shore Protection .....
School Buildings .......
Land and Buildings (other than schools)
Building Remodeling ......
Departmental Equipment .....
Voting Machines .......
Municipal Relief .......
WeUare (Special Legislation) .....
Final Judgment .......
Emergency ........
Off-Street Parking
Funding.........
Insurance Premium.......
Defense (Hurricane and Flood).....
Light Plants ........
Water .........
Airport .........
Wharf
Cemetery ........
Dutch Elm
Urban Redevelopment ......
Totals ........
$7: 536,500
009,000
53,475,023
3,724,650
1,769,550
1,299,000
3,006,000
179,634
412,700
790,000
390,000
120,000
9,000
1,609,000
13,074,400
225,000
47,300
$96,676,757
$6,796,500
6.625,243
138,000
45,915,650
1,467,400
1,037,500
2,509,288
68,000
958,000
1,620,000
5,870,000
210,000
55,000
550,000
2,680,000
8,492,305
20,000
1,200,000
$86,212,886
It will be noted that school building construction continues to be the principal item
for which debt is being issued, this category being 55.31% of the total issued in 1955
and 53.26% in 1956.
In addition to the debt issued by cities and towns reported above, regional school
districts issued debt amounting to $7,224,000.00 in 1955, and $5,930,000.00 in
1956 for school building construction. The amount outstanding in the name of these
districts was $13,388,000.00 on December 31, 1955, and $18,561,000.00 on December
31, 1956.
The net funded debt for all cities and towns outstanding on December 31, 1955,
and the ratio of this debt to valuation is shown on pages xvi to xxiv; on December
31, 1956 on pages xxv to xxxiii. For 1955, 37 towns, and for 1956, 32 towns
showed no funded debt.
The assessed valuation and net funded debt for years since 1910 with the amount
and percentage of increase, and also the ratio of the debt to valuation is shown on
page xxxiv.
There is shown in the tables on pages xxxv to xxxvii, the gross debt, sinking funds
held, and net debt since 1910, classified as to general and enterprise purposes, for all
mimicipahties and for each of the three groups.
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Net Funded or Fixed Debt and Assessed Valuation.
P.D. 79.
Aggregate Municipal Indebtedness— General and Enterprise Debt.
All Municipalities.
XXXVl P.D. 79.
Aggregate Municipal Indebtedness— General and Enterprise Debt.
Cities (Continued).
P.D. 79. XXXVll
Aggregate Municipal Indebtedness— General and Enterprise Debt
Towns Under 6,000 Population (Continued).
Concluded.
XXXVlll P.D. 79.
The Cebtipication of Town, County, and District Notes
The number of notes of towns, counties, and districts certified by this Bureau in 1955
was 4,820, representing a value of $52,946,138.00. Of these notes, 3,834 having a value
of $4,321,269.20 were for funded debt, and 986 notes having a value of $48,624,869.00
were for revenue and other temporary loans.
The number certified in 1956 was 4,512, representing a value of $67,697,663.24.
Of these, 3,265 having a value of $4,640,289.12 were for funded debt, and 1,247 having
a value of $63,057,374.12 were for revenue and other temporary loans.
The number of notes certified in each year and the amount of loans represented
by them since the act requiring the certification of town notes took effect on January
1, 1911, are shovsTi in the following table:
P.D. 79. ^™^
Conclusion
The office continues to serve the public by giving statistical presentations of the cost
of government, by the certification of notes for towns, districts, and counties; and by
the auditing of municipal accounts and the installation of accounting systems. ^ The
director and assistant directors give advice and information regarding the duties of
financial officers of the municipalities, and give assistance to them in regard to the
financial problems of the municipalities when requested.
More detailed statistical compilations relative to receipts and payments, tax rates,
debt authorizations and issues, outstanding debt, and other related matters are fre-
quently requested and gladly furnished.
Respectfully submitted,
Herman B. Dine
Director of Accounts.
State House, Boston,
April 22, 1957.

PART I
CITIES
(1)

IVISION A
SUMMARY OF FINANCIAL TRANSACTIONS
FOR THE FISCAL YEAR ENDING
DECEMBER 31, 1955
(3)
Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Cities
RECEIPTS.
Boston
Population
724,702
REVENUE. $160,955,259.81
General 120,346,667.81
Taxes 10S,S46,74S.9S
Property and poll 93,240,727.31
Corporation and income .......... 10,006,015.61
Licenses and permits ........... £,171,149.48
Fines and forfeits 695,614.01
Grants and gifts 13,997,496.14
For expenses 13,997,496.14
For outlays ............ -
All other SS5,665.S6
Commercial 40,608,592.00
Special assessments ........... 200,29S .00
To meet expenses 200,292.00
To meet outlays ........... -
Privileges 6,871,240.16
Departmental 21,468,674. S6
General government ........... 113,747.54
Public safety 119,525.08
Health and sanitation 487,857.40
Highways 332,821.36
Public welfare 17,137,027.02
Veterans' services 656,099.22
Schools 1,410,850.53
Libraries 68,629.92
Recreation 90,970.24
Unclassified 1,041,045.95
Public service enterprises .......... 9,618,839.38
Electric light ............ -
Water 6.236.413.22
All other 3,282.426.16
Cemeteries 167,363.68
Interest 3,402.283.63
On sinking funds 184.572.22
On trust and investment funds > 3,093,667.40
All other 124,043.03
NON-REVENUE.
Offsets to outlays ......
Departmental ......
Public service enterprises ....
Cemeteries .......
Municipal Indebtedness ....
Loans, general purposes .....
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries ......
Bonds refunded, current year ....
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .......
Transfers .......
From sinking funds .....
All other .......
Refunds .......
Agency, trust, and investment
Taxes for county ......
Sinking and other invested funds
All other .......
$126,633,932.51
5,243,479.62
6,242,064.62
1,426.00
86,237.002.60
7,300,000.00
^78,600,000.00
433,143.60
3,869.00
8,141,778.32
^ 2,680,921 .30
6,660,867.02
6,874,257.70
20,137,414.27
6,169,680.94
13,967,833.33
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays .......... $166,198,739.43
Premiums ............. 3,859.00
Municipal indebtedness ........... 86,233,143.60
Transfers and refunds 15,016,036.02
Agency, trust, and investment .......... 20,137,414.27
Total receipts $287,589,192.32
Balance on hand, including funds ......... 6,666,004 . OS
GRAND TOTAL $293,145,196.35
• Includes interest on surplus of sinking funds not applicable to debt.
• Includes $3,500,000 tax title loans.
» Includes $193,050 for interest and $2,387,871.30 for debt.
P.D. 79.
Graded According to'Population of 1956.
PAYMENTS.
Boston
Population
724,702
Maintenance........
Departmental .......
General government .......
Public safety ........
Health and sanitation ......
Highways........
Public welfare ........
Veterans' services .......
Schools .........
Libraries .........
Recreation ........
Pensions .........
Unclassified ........
Public service enterprises ......
Electric light ........
Water .........
All other .........
Cemeteries .........
Administration of trust funds ......
Interest...... . . . .
Loans, general purposes .......
Loans, public service enterprises . . . . .
Loans, cemeteries ........
Outlays ..........
Departmental ........
General government .......
Public safety ........
Health and sanitation ......
Highways.........
Public welfare ........
Veterans' services .......
Schools .........
Libraries .........
Recreation ........
Unclassified ........
Public service enterprises ......
Electric light ........
Water .
. . . .
All other .........
Cemeteries .........
Municipal indebtedness ......
From sinking funds ......
From re enue and other sources . . . . .
Bonds refunded, current year .....
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years ....
Transfers ........
To sinking funds from revenue.....
All other ........
Refunds ... .....
Agency, trust and Investment . . . . .
Taxes for county .......
Sinking and other invested funds ....
All other ........
RECAPITULATION.
Maintenance and interest ......
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays ........
Permanent debt from sinking funds ....
Bonds refunded, current year .....
Temporary loans .......
Transfers (except to sinking funds) and refunds
Agency, trust, and investment .....
Total payments . .....
Balance on hand, including funds ....
GRAND TOTAL
' Includes $193,050 on serial loans paid from sinking funds.
2 Includes serial payments amounting to SI, 122,87 L30.
' Includes $157,024.52 on account of tax title loans.
* Includes $3,637,000 from sale of real estate.
$155,507
147,818,
4,138
24,835
10,584
6,070.
47,642
1,980,
28,440,
3,241
4,801,
9,064,
8,017
7,246
,019.43
510.
U
892.40
241.78
548.05
504.27
466.41
703.18
958.65
563.96
362
. 47
558.76
710.51
477. Z4
5,770,751.95
1,475,725 29
294,121.00
147,910.75
4,193,673.74
11,920.281.31
2,273,392.43
6,264,010.82
6,239,991 . 78
5,316.39
524,703.52
3,183,387.97
136,927.00
1,341,528.83
5,479 28
199,349 24
843,299.55
24,019.04
24,019.04
77,930,372.72
^2,387,871.30
5,097,441 . 79
»70,157,024. 52
288,036.11
8,141,778.32
* 6,198,278. 98
2,943,499.34
6,874,257.70
22,903,309.56
6,169,680.94
16,733,728.62
J $159,700,693.17
5,097,441.79
« 5,198,278.98
6,264,010.82
2,387,871.30
70,445,059.63
9,817,757.04
22,903,309.56
$281,814,422.29
11,330,774.08
$293,145,196.35
Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Cities
Worcester
P.D. 79.
Graded According to Population of 1956— Continued.
Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Cities
RECEIPTS.
Lynn Cambridge Somerville Lowell
Population Population Population Population
99,020 98,958 97,032 93,876
REVENUE. $16,296,249.91 $18,841,168.80 $13,445,010.76 $13,365,427.83
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
10 P.D. 79.
Table I. — Summary of Financial Transactions. Cities
RECEIPTS.
Newton
Population
86,535
Ouincy
Population
84,495
Lawrence
Population
76,094
Medford
Population
65,393
REVENUE. $16,715,953.78 $16,499,246.95 $9,270,065.79 $8,607,259.82
General ....
P.D. 79.
Graded According to Popidation of 1955
11
Continued.
12
Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Cities
Brockton
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
13
Continued.
14
Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Cities
Waltham
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
15
16
Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Cities
Fitchburg
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
17
18 P.D. 79
Table I.— Summary of Financial Transactions, Cities
P.D. 79.
Graded According to Population of 1956-
19
Continued.
20 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Cities
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
21
22
Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Cities
Leominster
P.D. 79. 23
Graded According to Population
24
Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Cities
Marlborough
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
25
26 P.D. 79.
Table I. — Summary of Financial Transactions. Cities
Population
AGGREGATE RECEIPTS (39 CITIES). 2,936,684
REVENUE $515,299,034.27
General 373,273,047.91
Taxes 320,904,530.78
Property and poll 278,550,344.35
Corporation and income .......... 42,354,186.38
Licenses and permits ........... 6,364,450.23
Fines and forfeits 995,696.06
Grants and gifts 46,308,744.66
For expenses 44,600,132.77
For outlays 708,611.79
All other 709,627.34
Commercial 142,025,986.36
Special assessments ........... 1,354,333.42
To meet expenses ........... 1,354,333,42
To meet outlays ...........
Privileges 86,693,284. S7
Departmental ............ 170,660,257 .26
General government ........... 642,446.49
Public safety 432,177.61
Health and sanitation .......... 1,876,562.77
Highways 648,079.42
Public welfare 51,398,748.30
Veterans' services ........... 2,667,484.03
Schools 7,805,025.52
Libraries 175,765.31
Recreation ............ 457,241.35
Unclassified
.
' 4,546,726.46
Public service enterprises .......... 37,712,022 .67
Electric light 2io,297!247.40
Water 23,854,829.17
All other 3,559,946.10
Cemeteries 1,066,116.50
Interest 4,560,973.24
On sinking funds ........... 210,071.29
On trust and investment funds ......... 3,634,242.79
All other 706,659.16
NON-REVENUE. $329,307,136.24
Offsets to outlays 8,028,480.28
Departmental ............ 7,468,834.43
Public service enterprises .......... 559,646 . 86
Cemeteries .............
Municipal indebtedness 226,883,210.54
Loans, general purposes ........... 39,759,333.76
Loans, public service enterprises ......... 10,613,000.00
Loans, cemeteries ............ -
Bonds refunded, current year .......... -
Temporary ZooKs (including revenue loans) ....... '171,398,362.36
Unpaid warrants or orders, current year ........ 5,063,606.86
Premiums 148,907.69
Transfers 12,876,194.75
From sinking funds ........... * 2,680,921 .30
All other 10,296,273.46
Refunds 9,915,238.89
Agency, trust, and investment 71,604,011.78
Taxes for county 15,069,336 .13
Sinking and other invested funds ......... 66,282,687 . OS
All other 261,988.62
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays .......... $523,327,514.55
Premiums
. 148,907.59
Municipal indebtedness 226,734,302.95
Transfers and refunds 22,791,433.64
Agency, trust, and investment .......... 71,604,011.78
Total receipts $844,606,170.51
Balance on hand, including funds ......... 70,272,161.83
GRAND TOTAL $914,878,332.34
Includes $10 from administration of trust funds.
" Includes gas. See footnotes on pp. 12 and 22.
' Includes $3,540,000 tax title loans.
* Includes $193,050 for interest.
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955 Concluded.
27
AGGREGATE PAYMENTS (39 CITIES).
Population
2,936,684
Maintenance......
Departmental . . . . .
General government . . . .
Public safety . . . . .
Health and sanitation
Highways ......
Public welfare . . . . .
Veterans' services . . . .
Schools ......
Libraries ......
Recreation . . . . .
Pensions ......
Unclassified . . . . .
Public service enterprises
Electric light . . . . .
Water
AU other ......
Cemeteries ......
Administration of triist funds .
Interest.......
Loans, general purposes . . . .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries . . . . .
Outlays .......
Departmental . . . . .
General government . . . .
Public safety . . . . .
Health and sanitation
Highways ......
Public welfare . . . . .
Veterans' services . . . .
Schools ......
Libraries ......
Recreation . . . . .
Unclassified . . . . .
Public service enterprises
Electric light . . . . .
Water ......
AU other ......
Cemeteries ......
Municipal indebtedness
From sinking funds . . . .
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ......
To sinking funds from revenue .
All other ......
Refunds ......
Agency, trust, and investment
Taxes for county . . . . .
Sinking and other invested funds
All other ......
$479,177
449,S44,
16,168
68,940
30,858,
20,188
128,284,
7,701,
117,949,
7,552,
11,276,
22,441
17,884,
27,661
1 8,359
17,490
1,811,
1,907
364
,609.82
914.26
580 . 66
478.18
203
. 81
686.62
610.01
031.93
197
.
80
175.23
751.93
013.38
184.80
031 .32
769.18
228.03
034.11
251.63
8,069,327.58
•5,026,866.75
3,041,555.83
905.00
52,307
39,477.
176,
1,779,
6,459,
11,494,
2,434,
1,
14,944,
31,
541,
1,613,
12,703.
1 1,435
11,093
176
093.19
399.30
487.26
505.63
323.40
618.16
820.68
869.81
642.09
318.56
659 . 82
153.89
.248 60
,598.78
,710.86
,938.96
,445.29
195,383,336.63
^ 2,387,871 .30
* 24,139,717.58
^163,572,782.22
5,282,965 . 53
12,876,194.75
^6,213,278.98
7,662,915.77
9,915,238.89
74,239,581.19
15,069,336.13
58,919,822.14
RECAPITULATION.
Maintenance and interest 2 $487,246,937.40
Permanent debt (except from sinking funds) ....... ^24,139,717.58
Sinking fund requirements from revenue ........ ^6,213,278.98
Outlays 52,307,093.19
Permanent debt from sinking funds ......... 2,387,871.30
Bonds refunded, current year .......... -
Temporary loans 168,855.747.75
Transfers (except to sinking funds) and refunds ....... 17,578,154 66
Agency, trust, and investment .......... 74,239,581 . 19
Total payments $831,968,382.05
Balance on hand, including funds ......... 82,909,950.29
GRAND TOTAL $914,878,332.34
1 Includes gas. See footnotes on pp. 13 and 23.
2 Includes S193,050 on serial loans paid from sinking funds.
' Includes serial payments amounting to $1,122,871.30.
• Includes 845,000 paid from Veterans' Housing Debt Redemption Fund.
' Includes 8157,024.52 on account of tax title loans.
" Includes 83,637,000 from sale of real estate.

DIVISION B
INDEBTEDNESS
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PART II
TOWNS OVER 5,000 POPULATION
(33)

DIVISION A
SUMMARY OF FINANCIAL TRANSACTIONS
FOR THE FISCAL YEAR ENDING
DECEMBER 31, 1955
(35)
36 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
Brookline
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955.
37
38 P.D. 79.
!
Tablej I. — Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
Framingham Belmont Braintree Methuen
Population Population Population Population
31,589 28,790 26,698 26,437
REVENUE. $4,944,701.10
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
Wakefield
Population
22,115
Wellesley
Population
21,759
Needham
Population
21,560
Dedham
Population
21,450
REVENUE.
General
.
Taxes .
Property and poll
Corporation and income
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
'Commercial .
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways
.
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ...
$4,261,307.34 $5,466,370.62 $4,435,856.94 $2,784,569.75
2,316,418.40
2,059,222.11
1,782,440.13
276,781.98
9,997.89
801.43
242,677.34
242,677.34
3,719.63
1,944,888.94
61,631.96
61,531.96
233,112.29
386,121.13
5,934.65
1,026.32
24,737.85
2,830.28
182,499.55
11,292.79
137,579.42
2,472.11
189.95
17,558.21
1,233,177.79
'1,052,941.67
180,236.12
21,597.55
9,561.57
12,035.98
3,230,086.08
3,122,230.19
2,804,716.77
317,513.42
9,364.75
689.00
92,802.14
92,802.14
6,000.00
2,236,284.54
49,989.83
49,989.83
406,329.35
600,003.10
5,977.24
7,197.75
167,933.31
4,534.07
70,663.44
3,035.31
117,593.80
4,640.87
12,365.78
106,061.53
1,263,573.35
1,022,851.63
245,721.72
11,388.91
2,916.20
8,472.71
3,087,367.31
2,920,772.22
2,637,626.85
283,145.37
17,127.80
986.00
148,481.29
148,481.29
1,348,489.63
108,011.63
108,011.63
327,002.23
723,368.95
4,974.93
1,382.38
2,650.91
5,114.19
496,512.02
12,189.21
142,011.88
3,988.64
2,139.20
52,395.59
165,202.36
165,202.36
24,914-46
4,145.11
20,769.35
2,183,192.50
1,997,060.04
1,727,235.01
269,825.03
31,403.80
1,138.10
162,609.69
152,609.69
980.87
601,377.25
84,676.81
84,676.81
266,330.21
233,053.66
1,962.42
1,968.32
1,732.59
3,314.45
128,206.98
15,041.25
34,526.71
1,093.29
.85
45,206.80
12,560.03
14,766.64
6,372.86
8,393.68
NON-REVENUE.
Offsets to outlays
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From, sinking funds
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes for county ....
Sinking and other invested funds
All other .....
,044,022.05 $2,257,173.11 $1,309,112.33 $1,633,968.82
27,857.71 24,095.89
27,676.23 24,095.89
281.48
490,074.52 1,500,442.50
197,000.00 760,000.00
25,000.00
267,600.00
474-62
9,873.54
9,873.54
31,910.68
484,305.60
68,430.66
412,964.14
2,910.80
750,000.00
442.50
204,156.86
204,156.86
19,276.45
509,201.41
96,793.99
408,688.62
3,820.80
79,252.93
38,874.32
40,378.61
12,769.48
12,769.48
710,180.90 1,184,735.94
670,000.00 682,600.00
40,000.00
180.90
2,244.93
2,244-93
23,078.67
494,354.90
59,159.40
431,094.90
4,100.60
600,000.00
2,235.94
5,895.37
5,895.37
24,783.94
405,784.09
66,858.01
345,409.18
3,616.90
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays
Premiums ...
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$4,289,165.05
474.62
489,600.00
41,784.22
484,305.60
$5,305,329.39
1,398,772.98
$5,490,466.51
442.50
1,500,000.00
223,433.31
509,201.41
$7,723,543.73
1,082,397.40
$4,515,109.87
180.90
710,000.00
25,323 . 60
494,354.90
$5,744,969.27
1,301,768.46
$2,797,339.23
2,235.94
1,182,500.00
30,679.31
405,784.09
$4,418,538.57
691,758.02
$6,704,102.37 $8,805,941.13 $7,046,737.72 $5,010,296.59
1 Includes gas, amount not specified.
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
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Continued.
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Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
Winchester Greenfield Southbridge Reading
Population Population Population Population
18,126 18,059 17,271 16,440
REVENUE.
General .
Taxes .
Property and poll
Corporation and income
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
AU other ....
$2,874,368.48 $2,666,858.43 $1,832,690.37 $4,109,984.28
2,190,039.36
2,099,299.69
1,833,505.11
265,794.48
1,468.00
373.00
88,898.77
88,898.77
684,329.12
44,^90.41
44,290.41
280,221.48
173,765.63
7,024.91
3,433.17
14,050.73
649.00
60,972.01
3,600.73
64,405.10
3,709.15
197.23
15,713.50
140,009 . 74
140,009.74
28,576.39
17,476.56
3,625.77
13,850.79
1,961,882.26
1,648,059.09
1,369,771.87
278,287.22
26,676.75
3,232.92
284,914.50
284,914.50
704,976.17
6,204.11
5,204.11
214.510.76
308,698.94
5,760.70
1,662.00
5,099.36
2,481.34
197,322.78
9,694.34
77,428.12
1,694.35
744.00
6,811.95
161,300.63
109,899.81
51,400.72
105.87
15,166.96
10,337.37
4,818.59
1,452,180.51
1,216,822.64
990,834.20
225,988.34
16,486.16
652.00
218,319.81
218,319.81
380,509.86
2,447.94
2,447.94
154,546.68
206,884 . 68
4,746.23
1,216.50
879.98
1,005.00
117,505.34
20,499 . 63
51,430.70
1,591.73
1.00
7,008.57
2,650.00
2,6.50.00
4,300.96
10,679.61
9,009.23
1,670.38
1,943,195.99
1,749,180.13
1,532,996.42
216,183.71
3,137.00
30.00
190,810.76
190,810.76
38.10
2,166,788.29
24,715.67
24,715.57
178,309.56
462,131.92
4,278.76
4,569.90
21,400.67
25,617.30
119,461.71
5,908.63
140,675.73
1,593.48
128,625.74
1,480,221 .84
1,333,862.77
146,359.07
15,139.38
16,270.02
10,529.67
5,740.35
NON-REVENUE.
Offsets to outlays
.
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries
Municipal indebtedness
Loans, general purpo^s .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes for county ....
Sinking and other invested funds
All other .....
1,043,551.90 $760,013.71 $875,678.13 $586,338.62
29,487.71
29,487.71
500,155.00
600,000.00
155.00
15,000.09
16,000.09
21,367.71
477,541.39
103,786.51
370,994.88
2,760.00
19,541.99
19,641.99
300,558.00
200,000.00
100,000.00
558.00
9,660.87
0,660.87
13,174.19
417,078.66
149,033.33
266,002.93
3,042.40
15,276.60
16,276.60
575,000.00
675,000.00
9,976.26
9,976.26
26,554.62
248,870.65
53,249.64
193,772.01
1,849.00
32,754.95
2,857.56
29,897.40
125,325,00
126,000.00
25.00
18,870.39
409,388.28
54,364.36
349,964.52
5,059.40
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$2,903,856.19
155.00
500,000 , 00
36,367.80
477,541.39
$3,917,920.38
1,833,627.47
$2,686,400.42 $1,847,966.97
558.00
300,000.00 575,000.00
22,835.06 36,530.88
417,078.66 248,870.65
$3,426,872.14 $2,708,368.50
704,821.79 408,239.65
$4,142,739.23
325.00
125,000.00
18,870.39
409,388.28
$4,696,322.90
978,673.30
$5,751,447.85 $4,131,693.93 $3,116,608.15 $5,674,896.20
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955 Continued.
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PAYMENTS.
Winchester Greenfield Southbridge Reading
Population Population Population Population
18,126 18,059 17,271 16,440
Maintenance .
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest ....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprise
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Pubhc safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric Hght
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust and investment
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All other ....
loans)
$2,440,182,11
48 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
Marblehead
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
49
Continued.
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Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
BiUerica
P.D. 79.
Graded According to Population of 1965 Continued.
51
PAYMENTS.
Billerica Webster Plymouth Stoughton
Population Population Population Population
14,403 13,934 13,892 13,754
Maintenance
62 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
Randolph
Population
13.539
Hingham
Population
13,418
Fairhaven
Population
13,376
Agawam
Population
13,177
REVENUE.
General .
Taxes .
Property and poll
Corporation and income
Licenses and permits
Fines and forfeits ,
Orants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways
.
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
$1,760,542.64 $3,171,519.69 $1,612,420.15 $1,920,586.80
1,335,282.20
1,164,209.79
997,442.86
166,766.93
14,721.00
378.00
153,738.41
153,738.41
2,235.00
425,260.44
4,297.41
4,297.41
125,446.97
311,102.05
3,375.50
198.69
475.86
1,697.22
80,963.44
14,231.77
78,733.98
31,425.59
79,808.11
79,808.11
4,606.90
668.66
3,937.24
2,006,626.29
1,766,838.22
1,579,639.45
187,198.77
15,982.50
874.60
222,931.07
222,931.07
1,164,893.40
S,74S.14
3,748.14
156,392.66
482.849.66
3,879.57
2,163.80
862.95
7.995.15
98,949 . 72
5,445.24
153,549.82
1,192.00
208,811.41
616,390.36
516,390.36
6,612.68
1,177.26
4,335.32
1,157,280.26
983,239.25
811,303.52
171,936.73
9,702.50
72.00
169,996.04
159,995.04
4,271.47
455,139.89
194.91
194.91
116,010.38
298,017.13
4,619.24
728.39
5,977.10
1,338.72
139,660.99
16,817.11
82,846.38
200.00
45,829 . 20
16,997.39
11,821.95
4,175.44
24,920.08
21,843.35
3,076.73
1,444,332.30
1,252,078.24
1,099,961.84
152,116.40
20,127 .90
687.00
171,389.16
171,389.16
50.00
476,254.50
26,896.62
25,895 . 52
139,062.07
190,003.27
1,056.35
211.05
1,037.25
9,086.40
59,197.25
2,838.43
93,513.76
143.03
16,807.44
6,112.31
109,067.41
109.067.41
905.90
11,330.33
NON-REVENUE.
Offsets to outlays .
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries
Municipal Indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Tem.porary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums
Transfers
From sinking funds
All other
$497,334.29 $1,584,330.15 $612,375.51
Refunds
investmentAgency, trust, and ;
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All other ....
14,424.95
14,424.95
295,500.00
295,500.00
55.02
55.02
27,714.25
159,640.07
16,616.90
139,406.67
8,717.60
3,070.53
3,070.53
1,238,349.91
1,168,000.00
45,000.00
26,349.91
2,652.91
2,662.91
16,664.29
323,592.51
73,601 .66
246,393.76
4,697.20
33,908.11
26,366.38
7,542.73
300,000.00
21,521.54
21,621.64
27,888.85
229,057.01
41,603.60
184,226.66
3,226.75
$388,758.39
3,998.68
200,000.00
300,000.00 200,000.00
977.44
977.44
7,516.10
176,266.17
24,821 . 79
148,416.38
3,028.00
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$1,774,967.59 $3,174,590.22 $1,646,328.26 $1,924,585.48
295,500.00 1,238,349.91 300,000.00
27,769.27 19,317.20 49,410.39
159,640.07 323,692.51 229,057.01
200,000.00
8,493 . 54
176,266.17
$2,309,345.19
2,016,675.12
$2,576,922.03 $5,373,496.50 $2,497,610.22 $4,325,020.31
$2,257,876.93 $4,755,849.84 $2,224,795.66
519,045.10 617,646.66 272,814.66
P.D. 79.
Graded According to Population of 1965— Continued.
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Adams
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
Ludlow
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955 Continued.
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PAYMENTS.
Ludlow Rockland Palmer Canton
Population Population Population Population
10,530 10,516 10.316 10,128
Maintenance .
Departmental
General government
Public safety-
Health and sanitation
Highways .
Public welfare .
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
t^nclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest ....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
De/jartmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries ...
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bo7ids refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust and investment
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All other ....
RECAPITULATION.
Maintenance and interest ....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays .......
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temyjorary loans .....
Transfers (except to sinking funds) and
refunds ......
Agency, trust, and investment .
Total payments ....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL ....
$914,860.96
66 P.D. 79.
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Grafton
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
67
Continued.
P.D. 79.
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North
P.D. 79.
Graded According to Population of 1956
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RECEIPTS.
East
Westborough Longmeadow Ipswich Sharon
Population Population Population Population
8,130 7,857 7,841 7,814 I
REVENUE.
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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RECEIPTS.
North
Orange Reading
Population Population
6,161 6,083
Wrentham Williamstown
Population Population
5,960 5,911
REVENUE. $838,598.23
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
87
Concluded.
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Dudley
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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PAYMENTS.
Dudley Dalton BelUngham Templeton
Population Population Population Population
5,596 5,574 5,421 5,384
Maintenance
.
Departmental
General government .
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric Kght
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust and investment
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All o'.her ....
loans)
RECAPITULATION
Maintenance and interest ....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays .......
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans .....
Transfers (except to sinking funds) and
refunds ......
Agency, trust, and investment .
Total payments ....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL ....
$547,157.09
92
Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
93
Continued.
94 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
Norton
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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96 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
Population
AGGREGATE RECEIPTS (119 TOWNS). 1,506,839
REVENUE. $230,241,094.45
General 161,948,364.56
Taxes 141.882.6'^4. 78
Property and poll 121,349,041.32
Corporation and income .......... 20,533,543.46
Licenses a?id permits ........... 1,580,752 .59
Fines and forfeits 85,173.94
Grants and gifts 18,239,696.82
For expenses 17,734,279.62
For outlays 505,316.20
All other 160,257.43
Commercial 68,292,729.89
Special assessments ........... 1,311,187 .21
To meet expenses 1,311,187.21
To meet outlays ........... -
Privileges 16,431,754.70
Departmental i 26,910,683 .05
General government 302,045.71
Public safety 171,169.43
Health and sanitation 919,197.29
Highways 600,714.98
Public welfare 12,417,561.36
Veterans' services ........... 767,133.60
Schools 6,923,107.81
Libraries 103,147.62
Recreation 226,158.56
Unclassified 13,480,346.69
Public service enterprises 22,826,658.98
Electric light 2i3, 168,454. 49
Water 9,488,186.82
All other 169,917.67
Cemeteries ............. 660,005 .67
Interest 1,262,640.23
On sinking funds ........... -
On trust and investment funds ......... 580,039.53
All other 682,600.75
NON-REVENUE. $98,282,952.11
Offsets to outlays 3,086,352.93
Departmental 2,781,092.15
PubHc service enterprises
. . . . . . . . . .
303,810.28
Cemeteries ............. 1,460.50
Municipal indebtedness .......... 64,616,420.43
Loans, general purposes ........... 33,979,201 .00
Loans, public service enterprises ... . . . . . . . 2,551,900 .00
Loans, cemeteries ............ -
Bonds refunded, current year .......... -
Temporarj/ Zoarzs (including revenue loans) ....... 27,744,075.00
Unpaid warrants or orders, current year ........ 229,344-91
Premiums 111,899.52
Transfers 1,037,766.90
From sinking funds ........... -
Another 1,037,766.90
Refunds 1,939,746.06
Agency, trust, and investment ......... 27,602,665.79
Taxes for county ............ 5,44''',620 .47
Sinking and other invested funds ......... 21,706,528 .34
All other 448,516.98
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays S233,327,447.38
Premiums 111,899.52
Municipal indebtedness 64,504,520.91
Transfers and refunds 2,977,512.96
Agency, trust, and investment .......... 27,602,665.79
Total receipts $328,524,046.56
Balance on hand, including funds ......... 83,122,494-07
GRAND TOTAL $411,646,540.63
> Includes S227.86 from administration of trust funds.
* Includes gas. See footnotes on pp. 42 and 60.
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Concluded,
97
AGGREGATE PAYMENTS (119 TOWNS).
Population
1,506,839
Maintenance $192,760,076.25
Departmental 173.840,316.80
General sovemment 8,939,730.80
Public safety 22,181,450.32
Health and sanitation 10,058,025.68
Highways 13,868,149.32
Public welfare 29,540,984.05
Veterans' services ........... 2,525,914.69
Schools 70,729,580.14
Libraries 2,857,656.39
Recreation 3,670,873.56
Pensions 3,368,043.79
Unclassified 6,099,908.06
Public service enterprises .......... 17,612, 33.63
Electric light 110,552,190.47
Water 6,865,603.76
Another 195,142.40
Cemeteries 1,203.020.53
Administration of trust funds 103,802.30
Interest 2 3,446,465.26
Loans, general purposes ........... ^3,071,9.96 .98
Loans, public senice enterprises ......... 374,468.30
Loans, cemeteries ............ -
Outlays 61,490,854.68
Departmental 53,161,320.85
General scovernment ........... 484,741.76
Public safety 1,331,487.06
Health and sanitation 5,474,297.46
Highways 7,778,410.37
Public welfare 197,104.71
Veterans' services ........... 444.61
Schools 36,501,156.85
Libraries 449,657.70
Recreation 644,2.53.49
Unclassified 299,766.84
Public service enterprises .......... 8,191,763 .77
Electric Ught 12,538,166.64
Water 5,640,568.13
AU other 13,029.00
Cemeteries 137,770.08
Municipal indebtedness
. . 39,139,253.61
From sinking funds ........... -
From revenue and other sources ......... * 12,290,807 .29
Bonds refunded, current year .......... -
reTTiporarj/ Zoans (including revenue loans) ....... S6,699,362. 35
Warrants or orders, previous years ......... 149,083.97
Transfers 1,037,766.90
To sinking funds from, revenue.......... -
All other 1,037,766.90
Refunds 1,939,746.06
Agency, trust and investment 27,305,628.12
Taxes for county 5,447,620.47
Sinking and other invested funds ......... 21,412.822.87
Another U'S.184.78
RECAPITULATION.
Maintenance and interest .
_
.
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays ........
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year ....
Temporary loans ......
Transfers (except to sinking funds) and refunds
Agency, trust, and investment ....
Total payments .....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
i$196,206,.541.52
2 12,290,807.29
61,490,854.68
26,848,446.32
2,977.512.96
27,306,628.12
$327,120,790,89
84,525,749.74
$411,646,540.63
1 Includes gas. See footnotes on pp. 43 and 61.
2 Includes $6,281.25 paid from Veterans' Housing Debt Redemption Fund.
' Includes $45,000 paid from Veterans' Housing Debt Redemption Fund.
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PART III
TOWNS UNDER 5,000 POPULATION
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DIVISION A
SUMMARY OF FINANCIAL TRANSACTIONS
FOR THE FISCAL YEAR ENDING
DECEMBER 31, 1955
(109)
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Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1956.
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112 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1956— Continued,
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114
Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
West
Rockport Bridgewater
Population Population
4,633 4,558
Southwick HolUston
Population Population
4,479 4,471
REVENUE. $816,971.62
P.D. 79.
Graded According to Population of 1965— Continued.
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116 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
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Continued.
118 P.D. 79.
Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
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120 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
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Continued.
122 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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124 P.D. 79.
Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
Lenox
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
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Continued.
126 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
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Continued.
128 P.D. 79.
Table I.— Summanj of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
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130 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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132 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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134 P.D. 79.
Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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138 P.D. 79
Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns.
Upton
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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PAYMENTS.
Upton Hadley Tyngsborough Granby
Population Population Population Population
2,921 2,893 2,868 2,853
Maintenance
.
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trtisl funds
Interest ....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Pubhc welfare
Veterans' services
Schoob
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other
.
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All othir ....
Refunds ....
Agency, trust and investment
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All other ....
loans)
RECAPITULATIO N.
Maintenance and interest ....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays .......
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans .....
Transfers (except to sinking funds) and
refunds ......
Agency, trust, and investment .
Total payments ....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL ....
§370,741.30
140
Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955 -
141
Continued.
142 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
Norfolk
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
143
144 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns^
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
145
Continued.
146
Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
Plainville Rutland
Population Population
2,557 2,430
Lakeville Northfield
Population Population
2,382 2,337
REVENUE.
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
147
Continued.
148 P.D. 79.
Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1956— Continued.
149
150 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
Dover
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
151
152 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
Orleans
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
153
Continued.
154
Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Popxdation of 1955— Continued.
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Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
Mendon Boylston Southampton Brookfield
Population Population Population Population
1,905 1,886 1,794 1,774
REVENUE.
P.D. 79.
Graded According to Popidation of 1955— Continued.
157
158 P.D. 79.
Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
Hampden Shelburne Buckland Carver
Population Population Population Population
1,756 1,752 1,669 1,669
REVENUE.
General .
Taxes .
Property and poll
Corporation and income
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Hishways
.
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
$249,270.47
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
159
PAYMENTS.
Hampd
160
Table I.
P.D, 79.
• Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
161
Continued.
162 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
Harvard
Population
1,597
Millville
Population
1,583
Paxton
Population
1.565
REVENUE.
General .
Taxes .
Property and poll
Corporation and income
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial .
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Public safety
Healtti and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
J'ublic service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
$261,130.01 $119,828.12 $270,074.41 $410,488.09
NON-REVENUE.
Ofifsets to outlays .
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes for county ....
Sinking and other invested funds
All other .....
190,009.44
164,643.75
134,238.26
30,405.49
123.00
12.46
25,230.24
25,230.24
71,120.57
21,393.41
40,114-04
320.00
100.40
315.21
11,636.87
11,702.14
13,750.71
418.61
170.00
1,700.10
1,016.26
982.26
33.00
1,562.15
7,035.71
6,019.02
1,016.69
$44,302.38
4,820.00
4,820.00
7,500.00
7,500.00
91,477.38
66,981.67
48,862.26
17,119.41
1,808.60
23,687.21
23,687.21
28,350.74
10,435.86
17,836.81
16.00
46.50
524.29
800.00
13,814.19
218.12
1,019.56
1,397.15
79.08
79.08
152,160.96
119,999.61
105,726.77
14,272.74
930.00
31,231.46
31,231.45
117,913.45
21,733.13
17,510.49
348.81
64.45
412.14
6,234.20
6,311.18
647 . 68
2,147.19
146.70
1,198.14
75,254.95
64,112.58
11,142.37
1,502.60
1,912.28
1,434.52
477.76
S,729.11
8,982.08
8,982.08
306,188.53
260,198.46
226,534.88
33,663.58
6,443.00
105.00
39.912.07
39,912.07
630.00
104,299.56
14,247.41
61,801.85
221.31
411.51
487.72
1,903.82
41,393.33
767.00
978.05
188.45
1,990.90
3,459.76
36,703.06
36,703.06
217.31
1,329.93
229 . 66
1,100.27
$27,165.00 $67,886.47
5,992.65
5.992.66
5,036.27
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955 Continued.
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PAYMENTS.
Harvard
Population
1,597
Mlllville
Population
1,583
Paxton
Population
1,565
Oak Bluffs
Population
1,-564
Maintenance .
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Higliways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public serdice enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust and investment
Taxe.f for county
Sinking and other invested funds
All other ....
loans)
$231,802.14
227,453.35
9,856.34
14,223.33
12,431.62
43,638.91
25,650.86
430.00
107,410.68
6,557.68
2,911.40
1,366.00
2,981.53
748.89
732.39
16.50
3,517.66
77.24
4,090.00
4,090.00
28,650.08
23,929 . 65
3,091.49
10,100.79
10,.541.07
RECAPITULATION.
Maint-enance and interest ....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays .......
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans .....
Transfers (except to sinking funds) and
refunds ......
Agency, trust, and investment .
Total payments ....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL ....
$122,494.74
122,494.74
7,352.38
4,209.93
9,800.66
13,301.87
35,776.70
445.40
47,-552.96
445.45
3,609.39
$230,151.32
162,423.97
9,341.90
7,994.96
10,153.23
27,516.54
13,440.75
1,954.19
78,010.90
3,734.48
2,104.97
1,721.00
6,451.05
68,064-18
56,362.49
9,701.69
1,565.83
97.34
1,420.00
480.00
940.00
31,826.08
18,731 . 73
3,840.00
14,243.05
648
. 68
$348,811.45
327,209.45
18,918.45
28,466.92
19,194.45
31,664.08
101,157.18
2,656.92
85,413.58
2,701.18
9,704.47
1,423.32
25,908.90
20,171.81
20,171.81
1,430.19
2,660.00
1,363.75
1,306.25
49,530.24
47,484 15
19,074.04
296.37
27,613.74
196.30
4,720.43
4,720.43
164 P.D, 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Tovma
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955 Continued.
165
PAYMENTS.
Edgartown
166 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
167
168 P.D. 79.
Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
Erving
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
169
170 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
Berkley
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
171
172 f.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1956
173
Continued.
174 P.D. 79.
Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
Brewster
P.D. 79.
Graded According to Population of 1956— Continued.
175
176 P.D. 79.
Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
New
Easthatn Bolton Ashfield Marlborough
Population Population Population Population
1,107 1,101 1,072 1,051
REVENUE.
General .
Taxes .
Property and poU
Corporation and income
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial .
Special assessments
To meet expenses
To meet outlay.s
Privileges
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other ,
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
$244,684.27 $188,866.15 $146,735.89 $185,093.81
NON-REVENUE.
Offsets to outlays
.
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries ...
Municipal Indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bond^ refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums
Transfers
From sinking funds
All other
Refunds
investmentAgency, trust, and :
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All other ....
199,333.81
164,192.87
141,401.67
12,791.20
1,869.60
20.00
42,960.44
42,950.44
301.00
45,350.46
13,462.90
28,464-08
1,151.64
57.25
49.75
50.00
20,970.05
1,022.10
4,102.54
53.60
924.05
83.10
135,259.01
96,388.66
81,544.25
14,844.31
76.00
38,794.45
38,744.45
50.00
53,607.14
13,136.48
38,848.03
146.12
8.85
9,280.86
12,734.52
70.00
13,781.17
38.21
2,788.30
104,768.44
77,361.81
56,767.00
20,594.81
108.60
6.00
27,293.13
27,293.13
41,967.45
12,985.49
25,043.78
712.00
62.35
256.38
12,289.08
8,005.66
1,266.45
2,333.06
11.46
107.34
52,075.00
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays
Premiums
Municinal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
148,001.40
101,603.21
84,326.79
17,176.42
65.60
210.00
46,232 . 69
46,232.69
37,092.41
10,816.26
24,919.78
423.25
224.45
9,243.12
14,949.34
77.90
1.72
3,433.48
P.D. 79.
Graded According to Population of 1965
177
Continued.
PAYMENTS. Eastham
Population
1,107
Bolton
Population
1,101
Ashfield
Population
1,072
New
Marlborough
Population
1,051
Maintenance .
Deparimental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Admiiiistration of trust funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation.
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temvorarij loans (including revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust and InTestment
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All other ....
loans)
$206,440.78
208,440.78
24,507.64
15,903.97
6,009.34
17,249.02
50,929.01
5,834.71
71,455.64
1,511.83
9,101.80
895.22
4,042.60
3,051.25
S,051.25
89,234.34
89,234.34
870.00
14,650.91
12,025.28
61,688.15
28,225.00
10,000.00
18,225.00
3,978.22
8,978.22
2,341.66
37,953.81
11,173.11
25,455.90
1,324-80
$165,994.02
164,593.44
8,289.10
7,112.29
5,741.38
34,826.52
31,622 87
151.00
68,638.59
1,822.43
864.30
542.00
4,982.96
1,349.89
50.69
3,801.39
3,801.39
15,784.53
16,784.53
S70.10
15,414.43
63,275.00
10,000.00
63,275.00
1,460.33
1,460.33
693.19
13,030.38
S.912.S2
8,600.98
617.20
$159,958.09
159,958.09
6,750.49
2,366.31
2,425.55
47.969.39
19.941.66
3,134.06
59,475.85
1,786.69
941.80
1,187.56
13,978.73
652.77
662.77
8,555.91
8,566.91
6,961.63
1,594.28
2,000.00
2,000.00
2,024.55
2,024.56
447.15
17,770.86
6,816.49
10,588.77
365.60
$201,719.01
200,512.76
8,022.27
5,212.87
1,359.42
49,854.03
39,058.53
1,723.25
62,079.98
1,292.52
193.49
907.02
30,809.38
6,052.44
6,062.44
5,837.44
215.00
186.35
186.35
2,629.80
13,358.71
7,093.89
5,686.42
678.40
RECAPITULATION.
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RECEIPTS.
Whately Petersham Conway Charlemont
Population Population Population Population
1,006 929 888 857
REVENUE.
General .
Taxes .
Property and poll
Corporation and income
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial .
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General Kovemment
Public safety
Health and sanitation
HiEhwaj's .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
$132,119.21 $152,406.70 $126,433.55 $153,714.00
99,597.19
71,441-19
57,625.75
13,815.44
2,002.00
6.00
26,149.00
26,149.00
32,522.02
9,665.94
19,466.26
19.80
102.00
45.00
3,941.88
8,802.46
6,503.48
48.80
1.84
NON-REVENUE.
Offsets to outlays .
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes for county ....
Sinking and other invested funds
All other .....
3,447.38
3,447.38
532.51
50,812.12
6,606.66
43,959.27
346.20
119,259.04
78,594.79
69,281.70
19,313.09
282.00
10.00
40,372.25
40,372.25
33,147.66
9,669.10
20,966.27
2.00
10.50
4,094.40
11,308.29
384.00
4,937.08
229.00
99,854.05
68,149.64
52,345.72
15,803.92
1,096.50
6.00
30,602.91
30,602.91
26,579.50
8,662.81
16,312.67
51.76
182.85
4,551.45
10,214.64
1,255.76
56.21
1,293.31
1,293.31
1,395.83
11,443.18
4,998.96
6,086.63
357.60
40.45
40.46
384.93
12,414.67
4,647.61
7,490.66
276.40
111,823.25
79,540.93
63,060.94
16,479.99
3,051.50
16.00
29,216.82
29,215.82
41,890.75
8,532.43
32,140.78
1,021.67
168.40
11,717.77
12,727.90
676.15
5,802.06
.59
20.73
5.51
321.20
3,169.62
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955 Continued.
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Whately
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RECEIPTS.
Egremont Truro Royalston Leverett
Population Population Population Population
851 851 848 845
REVENUE.
General .
Taxes .
Property and poll
Corporation and income
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General povernment
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare^ .
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public seriice enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
$97,281.13 $169,763.76 $160,753.12
NON-REVENUE.
Offsets to outlays
Departmental
Public service enterprises .
Cemeteries
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums
Transfers
From sinking funds
All other
Refunds
Afiency, trust, and investment
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All other ....
73,964.87
61,141 U
40,731.05
10,410.09
1,235.25
15.00
S1,57S.48
21,523.48
50.00
23,316.26
10,630.80
11,662.17
30.70
21.25
4,7.56.96
5,519.13
1,329.06
1.79
3.28
SSO.OO
773.29
773.29
$7,479.29
206.30
SOS. SO
531.57
6,741.42
4,934.88
1,459.34
347.20
143,493.16
111,610.93
99,901.10
11,709.83
2,262.00
29,630.23
26,270.60
11,952.93
11,099.18
641.40
41.05
1,419.60
3,991.25
726.26
4,201.10
66.58
11.94
1,699.67
1,618.92
250.00
1,268.92
7,999.31
7,999.31
1,026.10
1,026.10
963.18
23,1!^4.69
12,630.47
9,763.82
760.40
129,125.86
77,377.87
63,300.72
14,077.15
739 . 70
20.00
60,988.29
50,988.29
31,627.26
6,872.73
23,349.68
449 . 55
56.50
53.90
8,382.71
6,967.39
108.09
7.331.44
229.00
1,175.95
1,105.81
70.14
$33,143.28 $23,387.97
14,748.35
14,748.36
1,336.91
1,336.91
698.33
6,604.38
2,608.14
3,737.44
268.80
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
S97,487.43 $177,763.07 $175,501.47
531.57
6,741.42
$104,760.42
60,452.66
1,989.28
23,154.69
$202,907.04
77.747.44
2,035.24
6,604.38
$184,141.09
62,946.74
$133,112.50
106,483.37
72,285.34
58,727.81
13,5.57.53
180.75
47.80
33,969.48
33,969.48
26,629.13
5,697.92
20,626.93
43.25
7,459.40
6,086.56
6,746.29
191.43
S5.42
368.86
130.22
238.64
$83,058.97
25,957.70
25,957.70
50,067.50
60,000.00
67.60
697.96
697.96
337.49
5,998.32
2,478.73
3,306 . 79
213.80
$159,070.20
67 . 50
50,000.00
1,0.35.45
5,998.32
$216,171.47
63,160.18
$155,212.98 $280,654.48 $237,087.83 $269,321.65
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955 Continued,
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Egremont
Population
851
Truro
Population
851
Royalston
Population
848
Leverett
Population
845
Maintenance .
Deparlmeittal
General covernment
Public safety-
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
Gem ral povernment .
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries
Recreation.
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust and investment
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All other ....
loans)
$91,091.26
90,513.76
3,744.50
4,634.56
1,337.18
18,619.20
10,998.39
2,785.20
34,440.77
375.00
174.14
13,404.82
577.60
8,008.93
8,008.93
3,641.22
4,367.71
531.57
6,734.22
4,934.88
1,459.34
340.00
$137,903.84
135,919.48
11,769.02
10,926.69
5,444.85
18,749.55
15,284.07
1,084.01
63,513.89
2,274.49
339.89
640.44
5,892.58
2,293.75
2,293.75
17,307.66
17,807.66
172.50
10,888.67
6,246.49
6,000.00
6,000.00
1,026.10
1,026.10
963.18
21,129.55
12,630.47
7,753.68
745.40
$159,685.62
158,837.67
6,346.51
3,574.21
2,781.91
64,313.81
25,115.12
414.68
61,624.04
613.53
278.79
580.00
3,195.07
63.28
63.28
741.87
42. 80
96.26
96.26
2,757.70
2,537 . 70
95.45
1,762.45
679.80
220.00
1,000.00
1,000.00
1,336.91
1,336.91
698.33
6,602.28
2,608.14
3,735.34
RECAPITULATION.
Maintenance and interest ....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays .......
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans .....
Transfers (except to sinking funds) and
refunds ......
Agency, trust, and investment .
Total payments ....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL ....
$91,091.26
8,008.93
531.57
6,734.22
$106,365.98
48,847.00
$140,197.59
6,000.00
17,307.66
1,989.28
21,129.55
$186,624.08
94,030.40
$159,781.88
1,000.00
2,757.70
2,035.24
6,602.28
$172,177.10
64,910.73
$113,968.18
113,047.76
5,559.06
1,766.17
1,772.38
20,613.85
17,147.79
194.91
62,754.78
793.75
105.21
443.05
1,896.81
2,381.25
2,381.25
77,840.56
77,840.66
34,381.95
43,458.61
7,500.00
7,500.00
697.96
697.96
337.49
6,001.05
2,478.73
3,303.72
218.60
$116,349.43
7,500.00
77,840.56
1,035.45
6,001.05
$208,726.49
60,595.16
$155,212.98 $280,654.48 $237,087.83 $269,321.65
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RECEIPTS.
Richmond Granville Becket Plympton
Population Population Population Population
837 824 777 760
REVENUE. $121,244.92
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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PhilHpston
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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PAYMENTS.
PhilUpston Blandford Dunstable Pelham
Population Population Population Population
748 705 704 658
Maintenance .
Departmevlal
General government
Public safety
Health and sanitation
Hicliways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cevieleries
Administration of trxist funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General eovernment .
Public safety
Healtli and sanitation
Hiehways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded current year
Temporary loans (includinc: revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds * . . .
Agency, trust and investment
Taxes for rounly
Sinking and other invested funds
All other ....
loans)
$121,903.90
121,433.45
6,990.94
2,743.37
1,960.79
29,287.95
21,068.71
519.27
53,548.65
1,214.26
373.83
37.00
3,082.68
468.33
811.86
811.86
26,309.51
26,309.51
749.99
25,474.82
84.70
$152,239.59
147,084.72
6,799.11
2,196.15
872.95
38,221.27
12,756.84
.500.00
56,094.94
1,502.95
1,586.53
1,237.00
20,2.50.98
4,367.52
4,357.52
740.S5
67.00
3,891.74
3,884.24
7.60
13,883.33
13,883.33
11,993.93
1,889.40
$81,367.58
79,160.72
5,3.55.25
2,779.26
1,691.91
20,111.00
13.320.39
192.50
33,703.03
990.19
312.76
90.12
597.71
1,126.24
1,126.24
1,084.62
6.00
143.75
143.76
12,396.63
12,396.63
12,396.63
RECAPITULATION.
Maintenance and interest ....
Perrnaner.t debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays .......
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Tempora-y loans .....
Transfers (except to sinking funds) and
refunds
.
_
.
Agency, trust, and investment .
Total payments ....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL ....
$84,298.44
83,692.38
4,165.15
952.13
870.69
13,584.91
12,934.84
90.00
44,056.74
277.82
100.18
23.35
6,030.57
606.08
13.33
13.33
21,521.87
21,621.87
499.49
20,448.01
574.37
24,900.00
186 P.D. 79.
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RECEIPTS.
Wales Boxborough Cummington Sandisfield
Population Population Population Population
639 594 588 571
REVENUE. $99,639.38
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
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PAYMENTS.
Holland Florida Westhampton Mashpee
Population Population Population Population
552 537 535 524
Maintenance .
Departmental
Genoral government
Public safety
Health and sanitation
Hiahways .
Public welfare .
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest ....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .
Departmental
General ffovernment
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
.
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal Indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust and investment
Tares for county
Sinking and other invested funds
All other ....
loans)
$105,093.32
104,605.17
5,208.88
2,730.25
642.43
19,302.79
10,235.34
191.30
40,6'22.80
638.81
153.51
20.00
24,853.06
$134,800.46
134,625.43
8,017.14
3,817.16
570.55
43,968.00
13,079.76
1,266.75
57,805.32
223.60
352.51
255.36
5.109.31
572,854.02
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RECEIPTS.
Oakham Worthington Chesterfield Otis
PopuL.\TioN Population Population Population
522 516 515 491
REVENUE.
General .
Taxes .
Property and poll
Corporation and income
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
.
Commercial
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
$101,726.85
P.D. 79.
Graded According to Popidation of 1955
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PAYMENTS.
Oakham Worthlngton Chesterfield Otis
Population Population Population Population
522 516 515 491
Maintenance .
Deparhnental
Geni'ral trovernment
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare^ .
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
PubHr service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Intere.st....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General sovernment .
Public safety
Healtli and sanitation
Highways
.
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
.
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue
Warrant!! or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust and investment
Taxes for county...
Sinking and other invested funds
All other ....
loans)
RECAPITULATION.
Maintenance and interest ....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays .......
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loa.ns .....
Transfers (except to sinJcing funds) and
refunds .
_
.
Agency, trust, and investment
Total payments ....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL ....
$93,390.32
92,634-49
3,708.69
2,269.08
1,179.56
24,984.04
14,514.20
5.00
35,231.22
1,801.88
135.02
430.00
8,275.80
831.49
$131,245.67
130.630.99
6,153.01
1,814.45
982 . 50
42,382.28
12,479.54
146.03
43,509.96
208.65
96 . 52
305.45
23,552.60
614.68
$113,351.23
112.685.49
4,220.79
1,805.55
2,089.60
35,427.49
18,189.29
910.38
37,420.69
880.10
88.74
252.43
10,700.43
765.74
$105,470.30
104.676.10
6,099.08
5,533.58
2.036.04
30,093.81
13,045.60
406.00
36,826.06
650.04
82.34
125.03
9,678.54
894.20
390.00
390.00
192
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RECEIPTS.
Warwick
Population
476
New
Bralntree
Population
471
Hancock
Population
463
Monterey
Population
450
REVENUE.
General .
Taxes .
Property and poll
Corporation and income
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial .
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Priiileges
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
100,133.50
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955
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PAYMENTS.
New
Warwick Braintree
Population Population
476 471
Hancock
194 P.D. 79.
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PAYMENTS.
New Salem
Population
439
Windsor
Population
376
West
Tisbury
Population
357
Goshen
Population
340
Maintenance
.
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans ....
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From, sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust and investnient
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All other ....
loanB)
$117,861.13
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RECEIPTS.
Wendell
Population
339
Leyden
Population
335
Middlefield
Population
335
Heath
Population
327
REVENUE.
General .
Taxes .
Property and poll
Corporation and income
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial .
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Higfiways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
NON-REVENUE,
Offsets to outlays
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries
Municipal Indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Tares for county ....
Sinking and other invested funds
All other .....
$59,363.77
P.D. 79.
Graded According to Population of 1965
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PAYMENTS.
Wendell
Population
339
Leyden
POPULAIION
335
Middlefleld
POPtlLATION
335
Heath
Population
327
Maintenance .
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans ....
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Public safety
Health and sanitation
Highways
.
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust and investment
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All other ....
RECAPITULATION.
Maintenance and interest . . .
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays .......
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans .....
Transfers (except to sinking funds) and
refunds ......
Agency, trust, and investment .
Total payments ....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL ....
$61,253.59
61,176.69
2,921.06
728.45
962.39
25,376.87
7,478.83
1,057.55
20,973.76
176.21
53.52
112.94
1,335.01
77.00
13,041.36
13,041-36
2,189.74
10,831.62
20.00
183.83
3,286.44
1,649.20
1,607.64
229.60
$62,149.11
61,977.42
1,797.98
850.06
312.00
19,899.90
11,867.77
26,731.51
111.45
49.86
356.89
626.57
628.67
9,357.09
9,367.09
9,257.09
100.00
8,395.00
3,395.00
6,000.00
456.11
466.11
169.89
3,289.65
1,649.20
1,602.06
138.40
S61,253.59 $62,775.68
3,395.00
13,041.36 9,357.09
5,000.00
$70,656.57
70,490.37
3,645.37
1,263.97
208.23
21,158 00
7,033 . 59
21.00
22,0.56 52
149.08
63.49
29.68
14,861.44
166.20
37.50
37.60
14,053.01
14,063.01
7,618.20
6,434.81
1,000.00
1,000.00
164.08
164.08
174.82
4,294.89
2,069.88
2,038.61
186.40
$70,694.07
1,000.00
14,053.01
$81,244.82
81,027.98
2,639.12
572 . 68
1,021.68
29,919.52
9,448.49
147.00
27,035.45
138.21
58.09
29.00
10.018.74
SI4. 00
2.84
157.50
167.60
6,415.63
6,416.63
6,331.37
84.26
2,000.00
2,000.00
114.00
114.00
101.51
3,868.37
2,168.89
1,498.48
201.00
$81,402.32
2,000.00
6,415.63
183.83
3,286.44
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Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
Savoy Washington Hawley Plainfleld
Population Population Population Population
312 301 281 254
REVENUE.
General
.
Taxes .
Property and poll
Corporation and income
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial
.
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways
.
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
, .
All other .
Cemeteries
Intere.'it
On sinking funds
On trust and investment funds
All other .
NGN-REVENUE.
Offsets to outlays
.
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes for county ....
Sinking and other invested funds
All other .....
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$80,285.32
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
199-
PAYMENTS.
Savoy
Population
312
Washlnftton
Population
301
Hawley
Population
281
Plainfield
Population
254
Maintenance
.
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans ....
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other
.
Cemeteries
Municipal indebtedness
From, sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust and investment
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All other ....
loans)
$79,970.44
200
Table I.
P.D. 79.
Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
Alford Montgomery Chllmark Shutesbury
Population Population Population Population
252 246 242 240
REVENUE.
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
201
PAYMENTS.
Maintenance
.
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways
.
PubUc welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans ....
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Public safety
Health and sanitation
Highways
.
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust and Investment
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All other ....
loans)
Alford
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Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
REVENUE.
General .
Taxes .
Property and poll
Corporation and income
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial .
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare .
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
Tyringham
P.D. 79.
Graded According to Population of 1965— Continued.
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PAYMENTS.
Tyringham
Population
231
Rowe
Population
207
Monroe
Population
176
Peru
Population
172
Maintenance .
Departmental
General government
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare^ .
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest ....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Public safety
_
.
Health and sanitation
Highways .
Public welfare^ .
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
.
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal Indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, currevt year
Temporary loans (including revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust and investment
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All other ....
loans)
$62,716.01
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Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
New
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Continued.
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PAYMENTS.
New
Ashford Gay Head Tolland Gosnold
Population Population Population Population
155 125 101 100
Maintenance .
Departmental
General government .
Public safety-
Health and sanitation
Highways .
PubUc welfare
Veterans' services
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Public safety
Health and sanitation
Highways .
Public welfare
Veterans' services
Schools
Libraries
.
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From, sinking funds
From, revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Tem,porary loans (including revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust and investment
Taxes for county
Sinking and other invested funds
All other ....
loans)
$19,832.67
19,754.67
1,410.15
83 . 19
127.27
3,976.93
4,453.22
10.00
9,433.60
11 40
19.67
229.24
78.00
280.00
280.00
1,110.00
1,110.00
55.00
1,055.00
2,000.00
2,000.00
160.96
6,326.91
616.88
6,660.25
49.80
$20,406.64
20.406.64
3,009.63
198.20
78.88
1,652.02
2,487 . 59
10.00
9,207.59
77.03
21.96
3,663.74
2,991.55
2,991.66
2,391.92
488.63
111.00
1,573.78
1.673.78
$55,608.92
56,344.92
2,299.20
621.19
236.10
20,110.85
76.68
13,247.29
128.21
49.16
309.00
18,267.23
250.00
14.00
81.77
81.77
4,009.01
4.009.01
1,054.60
2.954.41
2,917.77
1,128.26
1,740.91
48.60
$37,138.88
20,355.02
3,512.86
979.75
4,238.37
1,522.41
667.70
850.00
7,839.21
400.00
96 . 52
121.86
126..34
16,584.23
9,420.23
5,237.67
1,926.-33
199.63
268.47
75.97
192.50
9,780.00
9,430.00
9,430.00
360.00
350.00
11,000.00
11,000.00
22.75
5,328.18
5,284.66
53.32
10.20
RECAPITULATION.
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Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
Mount
RECEIPTS, Washington
Population
42
REVENUE. $26,626.05
General 21,655.31
Taxes 9,U9.23
Property and poll ........... 8,386.65
Corporation and income .......... 1,062.58
Licenses and permits ........... 6.00
Fines and forfeits ............ -
Grants and gifts IS,201 .08
For expenses ............ 12,201.08
For outlays ............ -
All other ............. -
Commercial 4.970.74
Special assessments ........... -
To meet expenses ........... -
To meet outlays ........... -
Privileges ............. 778.08
Departmental 3,830.03
General government ........... 2000
Public safety 40.00
Health and sanitation .......... -
Highways 3,770.03
Public welfare ............ -
Veterans' services ........... -
Schools .............. -
Libraries ............. -
Recreation ............ -
Unclassified ............
Public service enterprises .......... -
Electric light ............
Water .............
All other .............
Cemeteries ............. -
Interest 362.63
On sinking funds ...........
On trust and investment funds ......... 36.61
Another 326.02
NON-REVENUE. $1,721.48
Offsets to outlays ............
Departmental ............ -
Public service enterprises .......... -
Cemeteries ............. -
Municipal Indebtedness .......... -
Loans, general purposes ........... -
Loans, public service enterprises ......... -
Loans, cemeteries ............ -
Bonds refunded, current year .......... -
Temporary loans (including revenue loans) .......
Unpaid warrants or orders, current year ........ -
Premiums ............. -
Transfers 47.95
From sinking funds ........... -
All other 47.95
Refunds 22.68
Agency, trust, and Investment ......... 1,650.85
Taxes for county 985 . 29
Sinking and other invested funds ......... 683 . 58
Another 42.00
RECAPITULATION.
Revenue and ofiFsets to outlays .......... $26,626 . 05
Premiums ............. -
Municipal indebtedness ...........
Transfers and refunds ........... 70 . 63
Agency, trust, and investment .......... 1,650.85
Total receipts $28,347.53
Balance on hand, including funds ......... 28,266 . 08
GRAND TOTAL $56,612.61
P.D. 79. 207
Graded According to Population of 1955— Continued.
Mount
Washington
PAYMENTS. Population
42
Maintenance $35,019.11
Departmental 86,019.11
General govemment ........... 1,380.53
Public safety 295.70
Health and sanitation .......... 96.27
Highways 11,707.70
Public welfare^ ............ -
Veterans' services ........... -
Schools 2,254.19
Libraries ............. 84.67
Recreation ............ 16.93
Pensions ............. 255.36
Unclassified 18,927.76
Public service enterprises .......... -
Electric light ............
Water ............. -
All other .............
Cemeteries ............. -
Administration of trust funds .......... -
Interest 8.75
Loans, general purposes ........... 8.7S
Loans, public service enterprises ......... -
Loans, cemeteries ............ -
Outlays 220.41
Departmental S20.41
General government ........... -
Public safety ............ -
Health and sanitation .......... -
Highways 220.41
Public welfare ............ -
Veterans' services ........... -
Schools ............. -
Libraries ............. -
Recreation ............ -
Unclassified ............ -
Public service enterprises .......... -
Electric light ............
Water ............. -
All other
Cemeteries ............. -
Municipal indebtedness 1,000.00
From sinking funds ........... -
From revenue and other sources ......... 1,000.00
Bonds refunded, current year .......... -
Temporary loans (including revenue loans) ....... -
Warrants or orders, previous years ......... -
Transfers 47.95
To sinking funds from revenue.......... -
AU other 47.95
Refunds 22.68
Agency, trust and investment ......... 1,639.51
Taxes for county 935 . 29
Sinking and other invested funds ......... 672 . 22
All other 42.00
RECAPITULATION.
Maintenance and interest . . . . . . . . . . . $35,027.86
Permanent debt (except from sinking funds) ....... 1,000.00
Sinking fund reqiiirements from revenue ........ -
Outlays . . .
_ _
220.41
Permanent debt from sinking funds ......... -
Bonds refunded, current year .......... -
Temporary loans ............ -
Transfers (except to sinking funds) and refunds ....... 70 . 63
Agency, trust, and investment .......... 1,639.51
Total payments $37,958.41
Balance on hand, including funds ......... 18,664 -SO
GRAND TOTAL $56,612.61
208 P.D. 79.
Table I,— Summary of Financial Transactions. Towns
AGGREGATE RECEIPTS (193 TOWNS).
^'sg'i^m"''
REVENUE. $63,071,188.56
General 45,931,280.19
Taxes
. 36,163,393.20
Property and poll
_
. 30,000,025.25
Corporation and income ......,.*. 6,153,367.95
Licenses and permits .........*. 646,169.18
Fines and forfeits • . 22,321 . b\
Grants and gifts • . 9,194,784.91
For expenses • . 9,137,025.47
For outlays 57,759.44
All other 14,621.36
Ctommercial 17,139,908.37
Special assessments ........... 36,848.29
To meet expenses ........... 35,848.29
To meet outlays ...........
Privileges 4,275,230.49
Departmental ^ 8,831,288.1
4
General government 82,600.98
Public safety 60,049
. 00
Healtii and sanitation 129,709.40
Highways 1,132,995.78
Public welfare 3,667,754.13
Veterans' services ........... 182,434.19
Schools 2,414,227.26
Libraries 14,979 21
Recreation 104,829.08
Unclassified » 1,041,709.11
Public service enterprises . . . . . . . . . . 3,381 ,906 . 67
Electric Ught 1,473,168 24
Water 1,865,408.01
All other 43,329.42
Cemeteries . 163,715.28
Interest 461,920.50
On sinking funds ...........
On trust and investment funds ......... 293,876 35
All other 168,044 15
NON-REVENUE. $23,141,091.71
Offsets to outlays 1,906,521.01
Departmental ............ 1,835,736 .83
Public service enterprisea .......... 70,784.18
Cemeteries .............
Municipal indebtedness 14,023,376.07
Loans, general purposes ........... 8,499,822.00
Loans, public service enterprises ......... 1,703,600.00
Loans, cemeteries ............ -
Bonds refunded, current year .......... -
Tempororj/ ^oares (including revenue loans) ....... 3,792,629.00
Unpaid warrants or orders, current year ........ -
Premiums 27,626.07
Transfers 465,204.07
Prom sinking funds ........... -
Another 465,204.07
Refunds 396,347.84
Agency, trust, and investment 6,349.642.72
Taxes for county 1,964,016.77
Sinking and other invested funds ......... 4,1'^6,698 .19
All other 209,028.76
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays $64,977,709.57
Premiums 27,525.07
Municipal indebtedness 13,995,851.00
Transfers and refunds ........... 861,551.91
Agency, trust, and investment 6,349,642.72
Total receipts $86,212,280.27
Balance on hand, including funds ......... £5,326,626.92
GRAND TOTAL $111,538,807.19
'Includes $84.31 from administration of trust funds.
P.D. 79.
Graded According to Population of 1955— Concluded.
AGGREGATE PAYMENTS (193 TOWNS).
209
Population
394,122
Maintenance......
Departmental . . . . .
General government . . . .
Public safety . . . . .
Health and sanitation
Highways ......
Public welfare . . . . .
Veterans' services . . . .
Schools ......
Libraries ......
Recreation . . . . .
Pensions ......
Unclassified . . . . .
Public senice enterprises
Electric light . . . . .
Water ......
All other
Cemeteries ......
Administration of trust funds .
Interest.......
Loans, general purposes . . . .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries . . . . .
Outlays .......
Departmental . . . . .
General sovernment . . . .
Public safety . . . . .
Health and sanitation
Highways ......
Public welfare . . . . .
Veterans' services . . . .
Schools ......
Libraries ......
Recreation . . . . .
Unclassified . . . . .
Public service enterprises
Electric light . . . . .
Water
All other ......
Cemeteries ......
Municipal indebtedness
From sinking funds . . . .
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ......
To sinking funds from revenue .
All other ......
Refunds ......
Agency, trust and investment
Taxes for county .....
Sinking and other invested funds
All other ......
$55,197,918.62
62,029,702.98
2.863,313.97
3,689,105.81
1,805,628.17
7,324,764.17
9,136,886.92
572,815.84
21,912,445.58
523,222.73
737,885 50
353,845.20
3,109,789.09
2,718,191.00
1,314,757.80
1,349,167.04
54,266.16
428,288.00
23,738.64
812,699.91
662,379.12
150,320.79
15,406
13,283
237
790
236
3,077
1
8,664
15
132
105
2,117
189
1,623,
304,
,915.04
620.55
,878.84
,931.98
,327.51
,758.23
,615.00
836.85
,975.97
,356.87
,836.80
,102.50
,650.60
,941.95
,165.44
443 21
743.89
6,451,652.56
3,082,773.10
3,367,879.46
1,000.00
465,204.07
465,204.07
396,347.84
6,176,154.62
1,964,015.77
4,022,867 .60
189,271.26
RECAPITULATION.
Maintenance and interest .....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays ........
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year ....
Temporary loans .....
Transfers (except to sinking funds) and refunds
Agency, trust, and investment ....
Total payments .....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$56,010,618.53
3,082,773.10
15,406,915.04
3,368,879.46
861,551.91
6,176,154.62
$84,906,892.66
26,631,914.53
$111,538,807.19
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INDEX
BY CITIES AND TOWNS
[223]
224 P.D. 79.
TABULAR INDEX: FOR CITIES.
The statistical presentations for the cities include the following tables:
Table I. Summary of Financial Transactions.
Table II. Debt Transactions for 1955 Classified by Character of Obligation.
Table III. Outstanding Indebtedness Classified by Character of Obligation— 1955.
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TABULAR INDEX: FOR TOWNS.
The statistical presentations for the towns include the following tables:
Table I. Summary of Financial Transactions.
Table II. Debt Transactions for 1955 Classified by Character of Obligation.
Table III. Outstanding Indebtedness Classified by Character of Obligation— 1955.
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Tabular Index: For Towns— Continued.
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Tabular Index: For Towns— Concluded.

